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В издательстве Белгородского государственного университета вышла 
книга под редакцией профессора Л. Я. Дятченко «Быть краеведом мне 
повелел сам Бог...» Ее автор Михаил Иванович Карагодин – известный 
учитель-краевед из Валуек. После окончания философского факультета МГУ 
им. М. Ломоносова он тридцать семь лет преподавал историю в 
педагогическом училище, опубликовал десятки статей по археологии и 
истории в районной и областных газетах Белгородчины, журнале «Советская 
археология»... 
Очерки Михаила Ивановича освещают разные страницы истории  
г. Валуек и его окрестностей с древнейших времен до пятидесятых годов 
прошлого века, знакомят с геологическим, археологическим, 
топонимическим (с названиями мест), историческим, военно-патриотическим 
и церковным краеведением. Читателю будет интересно узнать о писателях – 
сотрудниках украинской редакции газеты «За Радянську Украину», временно 
находившейся в годы войны в Валуйках, – М. Бажане (редактор),  
В. Василевской (она была даже полковым комиссаром), А. Корнейчуке,  
А. Малышко; о поэтах, посетивших город, – Е. Долматовском, А. Суркове,  
А. Твардовском, драматурге и режиссере А. Довженко и других. 
В новом художественно-документальном и научном сборнике много 
интересных фактов, уникальных рисунков, фотографий из архива М. И. Кара-
година, представлены также материалы его учеников, воспитанников 
педучилища. Среди них и ученые БелГУ – ректор Л. Я. Дятченко и 
заведующий кафедрой российской истории И. Т. Шатохин. 
Книга адресована всем, кто интересуется историей и культурой 
родного края. 
Е. ВОДОЛАГИН. 
 
 
